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THESIS I.
Orum Sententiae fubfcribere non
dubitamus, qui utramque e ge-
minis Codicis Hebraei leclionibus,
examinandam ftatuunt, eamque
retinendam, quae fenfui, ana-
logiae linguse locisque parallelis & ceteris,
qua. heic in cenfum venire oportet, quam
optime refpondet? ita tamen, ut tc? ;_r>n_)
potiori femper loco, i» autem fuspeetum
habeatur, donec evidentibus indiciis fuam
dvSsvltav evincat.
THES. 11.
UT labis & corruptionis omnis expertesafferi queant Codices Hebraei, eosdem
plenos & t» mnm "^| inftructos effe opor-
m ; cum. vera lectio nunc ex Babylonicis
Codicibus in margine fervata, inde repeti
debeat, nunc juxta Paia.ftin.os, in contextu
locum tueri obfervetur.
THES. 111.
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THES. 111.
COnfilium RICARDI SIMONII, de cor-rigendo ipfo textu Hebraeo, eidem que
inferenda le&ione marginali, extrufo quibus-
dam in locis " minus tutum, immonoxium arbitramur.
THES. IV.
ILlud vero potius ejus judicium noftrummeretur calculum, quo nimirum inftituti
fui ibcium JO. MORINUM deferere 6c con-
futare non dubitat, dum hic ex xw karjan
& Chatban defeclu & omiftione in Penta-
teucho Samaritano conficerc nititur, hunc
exaftiorem efte Hebraico. Ex lioc enim
MORINI argumento, fi refte ponantur cal-
culi, id tantum fequitur, transfundendi in
Samaritanum charadterem Pentateuchi au-
ftorem preftius t_. keri inhaefilfe, eamque
unam, qu_3e fibi vifa eftet optima, leftio-
nem ftatim in textu expreftifte.
THES. V.
MAnufcripta Riblica Hebraea, fi pruden-ter cum impreftis conferantur exem-
plaribus, ufum non fpernendum habent:
):( % & vel
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& vel finceritatem confirmant textus He-
br_ei, vel ftudium, fidem, induftriam Judaeo-
rum, circa textum Sacrum, oftendunt, vel
diffenfum in codicibus impreftls tollunt.
THES. VI.
UT in eo fallitur CLERICUS, quod P£11. unice & litterali fenfu agi de
Chrifto neget: ita & in textum injurius eft,
quod I. cit. v. 12. Wn pro D-*o*,n librarii
culpa mendofe, nec ulla figura Grammatica
fcriptum exiftimat. Similiter cium in voce
T>mJ»"» v 7. calami errorem fuiffe ipfi vide-
tur. Majorem certe L. Hebraeae peritiam
idem oftendiffet, fi in priori voce ftatum
eonftructum analogicum agnoviflet: in po-
fteriori vero extraordinariam punftationem,
per Chirek pro Patach, extraordinarii aliquid,
h. e. ineffabifcm & ab aliis infinitis modis
diftin&am, aeternam .eterni filii DEi genera-
tionem h. 1. exprimere, fuiflet edoclus.
THES. VII.
DE jure Sacerdotii apud Hebraeos, anad folos fpeclaverit primogenitos, cum
anceps eOfe foleat difceptatio affirmantibus
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aliis eruditorum, & quidem magno nume-
ro, contra negativam fententiam tuentibus
aliis 5 horum partibus nos etiam accedere
non dubitamus.
THES. VIII.
SEntentiam, qua afferitur, Kethuram abHagare non fuiffe diverfam, inter fua-
via Rabbinorum fomnia referre non dubi-
tamus. Qui- vero Kethuram pro legitima
Abrahami, Sara mortua, uxore habere de-
trectant, ad verum vocis wti^ ufum non
attendere videntur.
THES. IX.
QUacftio acriter difceptata, filiam nefuam immolaverit Jephta, an potius
cam DEo ejusque cultui confecraverit, cli-
rimi poterit, fi Verba textus, votum ejus
continentia, curatius expendantur; quo fi-
mul pofterius veritati magis confentaneum
effe, patebit.
THES. X.
VOce £=_!>_. Pf.CXXXIX. 16. a radice e=_Hconvohit , fignificari proprie & ftricte
glomum convolutum 5 tramlate autem h. 1.
):( 3 ftamen
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ftamen feu rudimentum corporis humani, ex
quo poftea ordine pulcherrimo & proportio-
ne decentiffima elegantiftima illa corporis exi-
.ftit & partium delineatio, veriffimum eft.
THES. XI.
ILluftris illa metaphora, verfu ejusdemPfalmi 15. in voce -^ncp-. a Phrygionibus
& acupictoribus eft traducta ad eri'ormat-0-
nem corporis humani, in utero* atqne a-
deo in voce 'C=_>s rudimentum totlus ioetus
continetur, quod quidem initio, ob fubti-
litatem, oculorum fere nec non ferri aciem
fugere videtur: omnes tamen partes, rudes
licet & indeterminatas, ad ftructuram cor-
poris requifitas, continet, quae deinceps
fucceffu temporis, elegantiftima &. miranda
textura, exornantur.
THES. XII.
nnv Hebraeis vocabatur pluvia, qusfi
terapore autumnali, jafta femente, cadere
in Palceftina folebat prima. Cui oppcfita
Ai^Vc, pluvia ferotina, meflcm antecedens,
ejusque ioUe&ioncm promovens. Unde nec
menteni
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mentem S. Scriptoris fatis apte exprefferunt
verfiones, quae Jobi XXIX. 23. has voces
per pluviam matutinam & veffertinam red-
dunt*
THES. XIII.
CZD^); Pluviam fortem, i. e. multis die~
bus continuis decidentcm, 6c terram infi-
gniter foecundantem, notat. Adhibetur
haec vox de pluvia fcrotina ? menie oclobri
dcfcendente 5. pro hac confeffa laudabant
DEum benediC-ione Judaei. Unde quid fi-
bi velit rtziSa Ezech. XXXIV. 2,6. in-
telligi poteft*
THES. XIV,
SCythas Barbaris a Paulo, Epiftola adCo_off. c. 111. 11. revera opponi, pro
certo habemus. Morum vero in Scythis
integritatem magis, quam profundam fapien-
tiam, hac oppofitione, Paulum refpexiffe
arbitramur. Eos vero a recta .vocis figni-
ficatione difcedere cenfemus, qui, ob hanc
morum integritatem, magnos ex Scythis
thilofophos exfculpere conantur.
THES. XV,
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THES. XV.
LUCAM artis medica. fuifle perkurn,cum fTilus, quo Evangelinm ejus a
ceterorum differt, in rebus hanc artem fpe-
ftantibus, evincit, ttim locus Patdi a Colo-ff.
c. IV. v. 14. übi Lucas d ._*??-. ' d-yr.-mik me-
moratur, quem a noflro fuilfe diverfum
nulio firmo hifloria. tcftimonio pre-
bari potcft
SOLI DEO GLORIA.
